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Integrated features Delegated features
ordering constraints solving
satisfiability of A
termination property of a term
usable rules
computing 
narrowing orienting usable rules
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